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Жаҳонда саноат корхоналари ресурс самарадорлигини бошқариш 
юзасидан кенг қамровли илмий изланишлар, жумладан, корхоналарни 
бошқаришнинг замонавий усуллари, бошқарувда тизимли ёндашиш стратегик, 
структуравий ва функционал моделларининг ўзаро мувофиқлиги жиҳатидан 
такомиллаштириш, иқтисодий самарадорликни оширишда бошқарувнинг 
мослашувчан ва самарали усуллари синтезига асосланган инновацион 
ёндашувларни жорий этишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. 
Сув табиатда содир бўладиган асосий жараёнларда, шунингдек, инсон 
ҳаётида муҳим аҳамият касб этади. Саноатда сув хомашё ва энергия манбаи, 
совитувчи ёки иситувчи, эритувчи, экстрагент, хом ашиё ва материалларни 
ташувчи восита сифатида ва бошқа қатор эҳтиёжлари учун ишлатилади. 
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Сайёрамизда табиий сувнинг умумий хажми 1386 млн.км3 ни ташкил 
қилади. Шундан 97,5% дан кўпроғи океан, денгиз ва кўл сувлари. 
Дунё бўйича чучук сувга бўлган эҳтиёж йилига 3900 млрд.м3 ни ташкил 
этади. Шу кўрсатгичнинг тахминан ярми ишлатилиб қайтарилмайди, қолган 
ярми эса оқова сувларга айланади. 
Ушбу муаммони хал қилиш ечимларидан бири оқова сувларни қайта 
ишлаш ёки сув хавзаларига ташлашда оқова сувларни тозалаш иншоотлари 
(усул қурилмалари)дан тўғри фойдаланиш зарур. 
Сувни муҳофаза қилиш объектларининг қурилиши ва сувни қайта 
ишлатиш тизими қувватини ошириш сув манбаларини умуман қуришдан ёки 
ифлосланишдан яхшироқ мухофаза қилиш, корхоналарда сувдан 
фойдаланишнинг нооқова тизимини қўллаш ва шунингдек, сув хўжалиги 
комплексларини бошқаришнинг автоматлашган тизимини ташкил этиш, 
мамлакатимиздаги сув ресурсларидан тўғри фойдаланиш, уларни хўжалик, 
саноат корхона чиқиндилари орқали ифлосланишдан сақлаш ва сувни тозалаш 
жараёнини яхши ташкил этиш орқали амалга оширилади. 
Юқоридагилардан кўриниб турибдики атроф-муҳитни ва сув хавзаларини 
муҳофаза қилиш учун оқова сувларни ҳавзаларга ташлашдан олдин чуқур 
тозалаш керак. Бундан ташқари ишлаб чиқариш (саноат) оқова сувлари жуда 
заҳарли хисобланиб, кимёвий (реагент) элементларга бой бўлади. Шу сабабдан 
ҳам ишлаб чиқариш (саноат) корхоналари оқова сувини қайта ишлашда ёпиқ 
тизим қўлланилса мақсадга мувофиқ ҳисобланади. 
Ишлаб чиқаришда енгил саноат корхоналари сувни кўп миқдорда 
сарфлайдиган истеъмолчилардан бири хисобланади. Енгил саноат 
корхоналарида сувни катта миқдори бўяш ва ишлов бериш ишларида 
сарфланади. 
Ҳозирги вақтда енгил саноат корхоналарида оқова сувларни тозалашда 
адсорбция, флотация, коагулияция, азонлаштириш, электр кимёвий тозалаш ва 
бошқа усуллардан фойдаланиб келинмоқда. 
Бу усуллар катта маблағ талаб этади. Шунинг учун ҳозирда 
республикамизда ва чет элларда кенг миқёсида тадқиқотлар олиб борилмоқда 
ва оқова сувларни тозалашда физик кимёвий усуллар ишлаб чиқилмоқда, улар 
орасида энг эътиборга молиги тескари осмос ва ультрофильтрлаш усулларидир. 
Осматик босимдан юқори босимда ярим ўтказувчи мембраналар орқали 
эритмаларни фильтрлаш жараёни тескари осмос ва ультрофильтрлаш деб 
аталади. 
Усулнинг авзалликлари: ифлосликлар ажралишида фазоларга ажратиш 
шарт эмаслиги, энергия сарфи камлиги, кимёвий реагентларсиз ёки кам 
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миқдорда реагент қўшиш билан хона ҳароратида олиб бориш мумкинлиги ва 
қурилма тузилишининг соддалиги.  
Усулнинг камчилиги: мембрананинг ташқи юзасида эриган моддалар 
концентрациясининг ортиши билан юзага келувчи концентрацион 
қутибланишнинг ҳосил бўлишидир. Бу ҳолат қурилманинг иш 
маҳсулдорлигининг камайишига, компонентларнинг парчаланиш босқичи 
пасайишига ва мембрананинг ишлаш муддатининг камайишига олиб келади. 
Айни дамда бу камчиликларни бартараф қилиш йўли изланмоқда. Бу 
изланишлар эса динамик мембраналардан фойдаланишга асосланади. 
Амалда ўтказилган бир неча тажрибалар натижасига асосан 
ацетатцелюллозали мембраналарида Na-КМЦ (натрий корбоксил метель 
целюллоза, кимёвий элемент булиб, енгил саноат корхоналарида бўяш 
ишларида ишлатилади) ёрдамида динамик мембрана ҳосил қилишнинг оддий 
усули яратилди. 
Динамик мембраналар (ДМ) Ок-Реджс миллий лобараториясида 1966 йил 
(АҚШ) да ихтиро қилинган. Оксидлар ва асосий тузлар ион алмашинуви 
хусусиятига эга эканлиги маълум эди. Ўз навбатида ион алмашинуви 
мембраналари ўзи орқали эритмани босим билан ўтказганда, эритмадаги 
тузларни сақлаб қолади. Бу икки маълум омилни қўллаб, махсус оксид қатлами 
тузишнинг усулини кашф қилиш мумкин эмасми, деган савол юзага келади. Бу 
қатлам бир томондан ўта пишиқ бўлиши ва шу билан бирга ўта нозик бўлиши 
керак, чунки юқори ўтказгичли хусусиятига эга бўлиши керкак. Шундай қилиб, 
бир хулосага келинди; колоид бўлакчалари мавжуд оксид босим остида майда 
тешикчалардан ўтказилганда динамик йўл билан оксид қатлами ҳосил қилиш 
мумкин.  
ДМ - эритманинг узлуксиз филтрланиши, филтрланиш эса 
деспергирланган мембрана ҳосил қилувчи компонентлар орқали катта 
босимдаги тешикчалардан циркульяция қилиниши орқали юзага чиқади.  
ДМ ҳосил қилувчи компонентлар тозаланган сувга махсус киритилади, ёки 
ифлос оқова сув таркибида бўлиши шарт. Келгусида у орқали фильтрланадиган 
тоза сув динамик мембрана шаклланишида мембрана ҳосил қилувчи 
компонентнинг ўзи ва кам ёки кўп миқдорда фильтрланаётган эритманинг 
бошқа қисмлари ҳам сақланиб қолади.  
ДМнинг шаклланиб бориш давомида аста-секин сув ўтказувчанлик 
хусусияти сусайиб, селективлиги ошади, сўнгра бу тавсифлар 
мўътадиллаштирилади. 
Динамик мембрананинг ишлаши учун зарур шартлардан бири 
фильтрланаётган эритма таркибида мембрана ҳосил қилувчи компонент доимий 
равишда иштирок этиш керак. Мембрана ҳосил қилувчи компонент қўшиш 
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тўхтатилса, мембрананинг тавсифланиши ўзгаради ва бир неча соат давомида 
унинг қисмлари бўлиниб кетади, бу эса эритма ва мембрана орасида тўхтовсиз 
колоидли қисмлар алмашиниб туришидан далолат беради. Мембрана - эритма 
шаклидаги динамик мовозанат юзага келади. Бу динамик мембрана типи деган 
номни оқлайди. 
Динамик мембраналар тешиклари турли материаллардан ҳосил қилинади: 
чинни, сопол, металл, кўмир, графит ва тешикларни ўлчами 5 мкм га тенг 
бўлган полимерлардан ташкил топади. Мембрана ҳосил қилувчи компонентлар 
органик ва ноорганик гуруҳга кирувчи ион алмашинувчилардан ҳосил бўлади: 
ярим электролит эритмалар, нейтрон органик полимерлар, сувда эрийдиган 
тузлар, ярим валентли металлар оксигедратлари Fe (III); Zr (IV); Jh (IV); Al (III); 
Cr (III); Zn (IV); U (IV) ва бошқалар. 
 Денамик мембрана тавсифига таъсир қилувчи омил - Мембрана ҳосил 
қилувчи компонетнинг тури ҳисобланади. Мембрана ҳосил қилувчи компонент 
эритманинг табиати, концентрацияси, зарурий селекция ҳосилдорлиги ва бошқа 
кўрсаткичларнинг табиатига қараб тикланади. Бир нарсани ёдда тутиш керак: 
заряд ташувчи қўшилмалардан ҳосил қилинган ДМ ярим валентли ионларга 
қарши салбий таъсир кўрсатади. Бундан ташқари, эритма моддалар 
концентрациясини ошиши билан уларнинг селективлиги тез суръатда туша 
бошлайди. Нейтрал мембраналар бу хилдаги камчиликлардан ҳоли, лекин 
бўлиниш тавсифи уларда зарядланган мембраналарга нисбатан пастроқ.  
ДМ шаклланиши учун зарур бўлган мембрана ҳосил қилувчи компонент 
концентрацияси қўшилманинг табиати эритма тури, бўлиниш жараёнини 
ўтказиш шартларига боғлиқ ва улар деярли ҳар доим 10-3 - 10-2 моль/л. 
оралиғида бўлиши керак. Қўшилма концентрациясининг оширилиши билан 
мембрана ўтказувчанлиги сусаяди, селективлик ошиши мумкин, бу эса ДМ 
қатламнинг қалинлашуви билан изоҳланади. Улар экстримал ахамият касб 
этади, бу эса эритма концентрацияси маълум диапазонида доимий бўлиб 
қолади. Келгусида, концентрация оширилганда эритмадаги умумий ионларнинг 
ошишиш туфайли селективлик ва ўтказувчанлик пасайиши мукин.  
Динамек мембраналанинг энг афзал томони унинг яхши 
ўтказувчанлигидир. Хар бир квадрат метрдан соатига 1003 сув ўтказади, бу эса 
ацетатцеллюлоза мембраналарининг ўтказувчанлигига нисбатан анча юқори. 
Республикамизда ишлаб чиқаришнинг кўп тармоқларида 
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